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Ahmet HAŞİM
Şair Ahmet Haşim, 1885'te Bağdat'ta doğdu. 
Mektebi Sultani'yi (Galatasaray) bitirdi. Harbiye 
ve Mülkiye'de Fransızca öğretmenliğini 
sürdürdü. Eserlerini Servetifünun'da yayımladı. 
Servetifünun kapandıktan sonra çeşitli 
dergilerdeki dağınık ürünleri geniş yankılar 
uyandırdı. Hiçbir toplumsal soruna değinmeden 
yalnızca birey olarak insanın iç derinliklerini, aşk 
ve hüzünlerini, mutsuzluk ve umutsuzluğunu, 
çocukluğa bağlı özlem ve yakınışlarını, doğa
sevgisini dile getirdi. Hep aruzla yazdı, ilk 
kitabının başına eklediği manzum önsözünde, 
yaşamı hayal havuzunda izlediğini, bu yüzden var 
olan bütün taşların, bitkilerin kendisine bir 
yansıma olarak geldiğini belirtti. Fransız 
sembolistlerine uyarak kendine özgü mecazlarla 
kurulmuş özel bir dünya düşündü ve bu 
düşüncelerini şiirlerine yansıttı. Nesir alanında da 
fıkralar, sohbetler, mensur şiirler, gezi notları 
yazdı. Şiir kitapları Göl Saatleri ve Piyale adlarını 
taşır, fıkralarını Bize Göre, sohbetlerini 
Gurebahane-i Laklakan, gezi notlarını Frankfurt 
Seyahatnamesi adlı kitaplarda topladı. Bütün 
şiirleri Haşim'in Şiirleri adlı kitapta ölümünden 
sonra yayımlanmıştır, (ölümü: İstanbul 1933)
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